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AVANT-PROPOS
Les démographes de l'ORSTOM, rattachés à la Sous-Commission Scientifique
de Démographie au sein de la Commission des Sciences Sociales, ont en commun
une certaine approche de la démographie des pays en voie de développement et un
patrimoine scientifique qu'il s'agit de faire mieux connaître en vue d'une diffusion
plus large.
Ce souci a guidé la réalisation de cette bibliographie thématique, qui a paru
d'autant plus nécessaire que les publications des chercheurs de l'ORSTOM, et
notamment des démographes, ont des lieux et des formes d'édition extrêmement
divers. li est à ce titre difficile, pour l'utilisateur potentiel, de les identifier toutes par
la consultation des bibliographies existantes et des bases de données
bibliographiques, pour lesquelles ce recueil constitue un complément utile.
Les documents cités
Cette bibliographie, qui est la deuxième du genre, couvre une période de quatre
années: 1989-1992. Elle recense les publications des démographes membres de la
Sous-Commission en 1992 et celles réalisées par de jeunes chercheurs dans le cadre
des programmes menés par ces membres. Ont été référencés: les ouvrages, les textes
de participation à des livres de synthèse, les articles dans des revues, les
communication à des réunions scientifiques et les documents dits de "littérature
grise" ayant donné lieu à une diffusion restreinte. Par contre ont été exclues les notes
scientifiques à usage interne.
Les textes diffusés selon diverses formes sont référencés une seule fois, sous
leur édition la plus facilement accessible. En revanche, un document publié en
plusieurs langues sera cités pour chacune d'elles, afin de faciliter son repérage par les
scientifiques étrangers.
Le plan de classement
Plus de 300 titres ont été référencés. Ceci exigeait un classement à plusieurs
niveaux. Un classement analytique thématique est utilisé dans le corps de l'ouvrage.
A l'intérieur de chaque rubrique, les références sont présentées selon un classement
chronologique par année. Et pour chaque année, les publications sont citées par
ordre alphabétique de leurs auteurs, ou de leur titre s'il s'agit d'un texte anonyme.
Le plan de classement de la revue Population Index a été adopté parce que celle-
ci représente la principale source internationale de références bibliographiques dont
le plan, souvent repris dans les ouvrages bibliographiques relatifs aux sciences de la
population, est couramment utilisés par les démographes.
Ce plan, limité ici à deux niveaux de classement, a subi quelques
aménagements pour répondre aux particularités de nos publications. La plupart de
ceux-ci reprennent les modifications introduites par le Comité National Français de
l'Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population
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dans la bibliographie française de démographie 1975-1984. Ainsi, pour la rubrique B
"Etudes Régionales", un classement géographique par continent a-t-il été préféré à la
répartition selon la longueur des textes adoptée par Population Index.
En outre un sous-thème supplémentaire a été introduit: E8 "Morbidité", dans le
thème "Mortalité".
Pratiquement tous les grands thèmes (définis par les lettres A à T) ont été
concernés par nos publications, à l'exception de cinq d'entre eux: l''Démographie
historique", J "Caractéristiques de la population", P "Réunions scientifiques", R
"Périodiques", S "Statistiques officielles" qui ne sont pas cités dans notre plan de
classement.
Les notices bibliographiques
Chaque notice bibliographique est précédée d'un numéro d'ordre, doté d'un
préfixe indiquant l'année de parution du présent recueil. Elle comprend le nom et le
prénom du ou des auteurs rangés dans l'ordre de l'édition, le titre dans la langue
originale(en caractères gras), le titre de l'ouvrage général, du périodique ou de la
collection(en caractère italique), le nom de l'éditeur, le lieu de l'édition, la date de
parution et les pages. Pour les communications à des réunions scientifiques sont
indiqués le titre, le lieu et la date de la réunion.
Index
Afin de faciliter la documentation sur un pays ou une région et la recherche
d'une référence, un index géographique et un index alphabétique des auteurs de
l'ORSTOM ont été établis à la fin de la bibliographie, à l'aide des numéros d'ordre
des notices.
En outre il est toujours possible de contacter les auteurs à Commission
Scientifiques des Sciences Sociales, 213 rue La Fayette, 75480 Paris Cedex 10.
Daniel BENOIT
Commission Scientifique des Sciences Sociales
Sous-Commission de démographie
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A. THEORIES ET ETUDES GENERALES SUR LA POPULATION
Al. ETUDES GENERALES
93-1
GENDREAU Francis et al., "Le vertige démographique", Croissance, le monde en
développement, nO 331,1990, pp 10-17
93-2
GENDREAU Francis, "La démographie du développement", in "Recherches récentes
en langue française sur le développement", les cahiers du GEMDEV, n° 18,
Paris, 1991, pp. 85-104
93-3
GENDREAU Francis, 'The demography of development", The European Journal of
Development Research, vol. 3, nO 2, 1991, pp 59-69
93-4
LIVENAIS Patrick, Population ou subsistances ? In Les spectres de Malthus,
Gendreau, F. et alli Eds., EDI/ORSTOM/CEPED, Paris, 1991; 71-87.
A4. MANUELS ET ENSEIGNEMENT
93-5
CANTRELLE P., Module Population et Santé. DEA Santé Publique et Pays en voie
de développement. Université Paris VI/Institut Santé et Développement.,
1990,50p.
93-6
GENDREAU Francis, "Comptes africains. Manuel de démographie", CEPED, Paris,
1992,267 p
93-7
VAUGELADE Jacques, "Cours de démographie". Licence de Sociologie, Université de
Ouagadougou, 1991, 50p.
AS. RECHERCHES
93-8
VIMARD Patrice, Prospective de la discipline démographie, Projet d'Etablissement de
l'OR5TOM, ORSTOM, Paris, 1990.
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B. ETUDES REGIONALES
BI. AFRIQUE
93-9
GENDREAU Francis, GUBRY Patrick, "L'Afrique dans le miroir de sa population",
Croissance des Jeunes Nations, nO 321, 1989 :pp 35-38
93-10
GENDREAU Francis, "Quelques réflexions sur la démographie de l'Afrique au sud
du Sahara", in IFRI, "Sociétés africaines et développement", Masson, Paris,
1992, pp 27-43
93-11
GUBRY Patrick, J. Giri, Le Sahel au XXIème siècle. Un essai de réflexion
prospective sur les sociétés sahéliennes. Compte-rendu d'ouvrage. Méga-
Tchad (paris), nO l, 1990, p. 28-31.
Nouv. réf. : Bulletin Bibliographique (paris), nO 23, 1990, p. 45-49.
93-12
GUBRY Patrick, VERON Jacques, L'Afrique dans le Tiers-Monde: similitudes et
singularités démographiques. Esope, Etudes Sociales Politiques Economiques
(Paris), nO 471, 1990, 7 p.
93-13
GUBRY Patrick, Cameroun. In LOPEZ-ESCARTIN (Nuria), Cameroun. Paris:
CEPED, 1991, 11 p., p. 34.
(Données de base sur la population, n ° 1).
93-14
AGOUNKE E., LEVI P., PILON M., Evolution contemporaine des schémas de
reproduction en Afrique sub-saharienne : le cas des Moba-Gurma du
Togo; communication préparée pour le séminaire ENSEA/ORSTOM
"Croissance démographique et stratégie de développement en Afrique",
Abidjan, 26-28 novembre 1991,20p.
93-15
CHAHNAZARIAN Anouch Ed., Population et Santé à Niakhar. Niveaux et
tendances des principaux indicateurs démographiques et
épidémiologiques de la zone d'étude, 1984-1991. ORSTOM, Dakar, 1992.
93-16
LANGLOIS Michel, MILLEVILLE Pierre, SODTER François - Carte 2 : lieux de
résidence en fin de saison sèche (1978). In Claude Jacques, Grouzis Michel et
Milleville Pierre (ed.sc.) - Un espace sahélien: la mare d'Qursi, Burkina Faso.
Editions de l'ORSTOM, Paris, 1991, p. 57
93-17
HERRY C, La démographie des pêcheurs du Delta Central du Niger, 1992,
Bamako, 60 p.
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82. AMERIQUE LATINE ET CARAI8ES
93-18
PAPAIL Jean et PICOUET Michel, Ciudades et petroleo. Aspectos historieos y
prospectivos de la poblacion urbana de Venezuela, traduction condensé du
livre "Des villes et du pétrole", Estudios Demograficos y Urbanos, El Collegio de
Mexico, Mexico, 1989,pp. 161-196
93-19
GUENGANT J.P., 1 Explosion, transition, et croissance démographique, II Emploi,
chômage et sous-emploi, III Les émigrations caraibiennes, La Grande
Encyclopédie de la Caraïbe, Editions Caraibe, Volume 9 Economie, 1990, pp. 87-
127
93-20
GUENGANT J.P., The Caribbean Demographie Context, in Caribbean Family
Planning Guide, A Self-Instructional Manual for Health ProfessionaIs, pp.
19-27, International Planned Parenthood Federation-Western Hemisphere
Region, New-York -1990
93-21
DOMENACH Hervé et PICOUET Michel, La dimension migratoire des
Antilles,Editions Economica, 273 p. 1992
93-22
GUENGANT J.P., "Des transitions démographiques dans la Caraïbe".
Communication présentée au Colloque Fécondité et Insularité, Il au 15 mai
1992, Saint- Denis de la Réunion (19 pages plus tableaux et graphiques)
93-23
GUENGANT J.P., "Current Demographie Trends and Issues" - Communication
présentée au "Population and Development Symposium" organisé par l'
"University of the West-Indies, USAID, in collaboration with
UNFPA"(United Nations Population Fund), Antigua, 19-22 juillet 1992, 7 p.
plus tableaux et graphiques.
83. ASIE
93-24
GUILMOTO Christophe, Un siècle de démographie tamoule: évaluation des
sources et analyse de l'évolution de la population du Tamil Nadu de 1871 à
1981, thèse de Doctorat en Démographie, Université Paris l, 1989 : 503 p.
93-25
GUILMOTO Christophe, PIC HARD Pierre et REINICHE Marie-Louise,
Tiruvannamalai: un lieu saint sivaïte du sud de l'Inde, Vol. 5. La ville,
Publications de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Paris, 1990,215 p.
93-26
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GUILMOTO Christophe, L'évolution géo-économique de Tiruvannamalai, in
GUILMOTO Christophe, PICHARD Pierre et REINICHE Marie-Louise,
Tiruvannamalai: un lieu saint sivaïte du sud de l'Inde, Vol. 5. La ville, Publications
de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Paris, 1990, 3-66.
93-27
GUILMOTO Christophe, Pélerinage en pays tamoul: Tiruvannamalai 1983, in
GUILMOTO Christophe, PICHARD Pierre et REINICHE Marie-Louise,
Tiruvannamalai: un lieu saint sivai1e du sud de l'Inde, Vol. 5. La ville, Publications
de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Paris, 1990, 69-87.
93-28
GUILMOTO Christophe Z., Un siècle de démographie tamoule. Evolution de la
population du Tamil Nadu de 1871 à 1981, Publications du CEPED, CEPED,
1992,170 p.
93-29
GUILMOTO Christophe Z., Towards a New Demographie Equilibrium: the
Inception of Demographie Transition in South India, The Indian Economie
and Social History Review, Delhi, 29, 3, july-sept.1992, 247-289.
B4.0CÉANIE
93-30
SODTER François, L'histoire démographique de Papeete : un retour aux
documents. Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes, Papeete, 1. XX, n° 12,
nO 247, juin 1989 : pp. 40-56.
93-31
SODTER François, Le recensement général de la population de 1988 en Polynésie
française - Premières impressions. Bulletin de la Société des Etudes
Océaniennes, Papeete, 1. XX, nO Il, n° 246, mars 1989 : pp. 36 - 43; 1. XX, nO 12,
nO 247, juin 1989 : pp. 57-61.
93-32
DELENNE Michel, GUILLEMOT Patricia, KASARERHU Emmanuel, MAPOU Louis,
SIAPO Pierre, SODTER.François, WAGINO Maryline - Guide Visa pour la
Nouvelle-Calédonie (actualisation et complément) - 215 p. - Hachette, Paris,
1990.
93-33
ORSTOM, Cartes murales: Nouvelle-Calédonie - Population; Nouvelle-Calédonie
- Activités industrielles et de services. Paris: ORSTOM-HATIER-CTRDP
ISBN 9.78.22.18.03916 1 feuille recto-verso, 1991.
93-34
RALLU J.L., Population of the French French Overseas Territories in the Pacific,
Past, Present and Projected, Journal of Pacifie History, n026, 2, The Australian
National University, 1991, pp.169-186.
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93-35
SODTER François, Book review of Jean-Louis Rallu - Les populations océaniennes
aux XIXe et XXe siècles. Health Transition Revicw, Canberra, vol. l, n° 2, 1991,
pp. 249-251.
93-36
SODTER François, New Caledonia in review : Issues and Events, 1991. The
Contemporary Pacific, Hawaii, vol. 4, n° 2, Fa1l1992, pp. 392-394.
93-37
SODTER François, Compte rendu bibliographique de Jean-Louis Rallu - Les
populations océaniennes aux XIXe et XXe siècles. Cahiers de Géographie du
Québec, Université Laval, Québec, vol. 36, n° 98, septembre 1992, pp. 371-373.
93-38
ARREGHINI Louis; CAPPECHI Bernard, DELENNE Michel; DERUELLE Valérie;
MAPOU Louis; SIAPO Pierre; François SODTER, WAGINO Maryline,
WASHETINE Charles. - Cartes murales de Nouvelle-Calédonie - Notice
cartographique et pédagogique. CTRDP, Nouméa, 1992,41 p.
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C. GEOGRAPHIE DE LA POPULATION
C2. POPULATION URBAINE
93-39
ANTOINE Ph., J. NANITELAMIO, Statuts féminins et urbanisation en Afrique.
Politique africaine nO 36 1989 : pp. 129-133.
93-40
ANTOINE Ph., L. SAVANE, La croissance des grandes villes en Afrique de
l'Ouest. Exemples de Dakar, Abidjan, Nouakchott. Institut International de
la Statistique 47e session. Paris 29 août-16 septembre 1989: pp. 435-453.
93-41
DUPONT Véronique, LELIEVRE Eva - Causes et conséquences de l'urbanisation
dans les grands pays en développement, Ahmedabad (Inde), 28 sept.- 1er
octobre 1989/ Compte-rendu de Colloque, Population, 1/ 1990: 204-211.
Paru en anglais dans: Bulletin de liaison, Union Internationale pour l'Etude
Scientifique de la population, N° 37/ Sept. 1989 : 52-57.
93-42
ANTOINE Ph., Ph. BOCQUIER, A.S. FALL, Y.M. GUISSE, Etude de l'insertion
urbaine des migrants. Approche biographique et réseaux sociaux.
Conférence de l'UEPA sur "Le rôle des migrations dans le développement de
l'Afrique" Nairobi 19-23 février 1990. Actes du colloque, Vol III. pp 813-831.
93-43
ANTOINE Ph., J. NANITELAMIO, La montée du célibat féminin dans les villes
africaines. Les dossiers du CEPED nDI2, 27 p/ Paris, avri11990.
93-44
ANTOINE Ph., LE DEFI URBAIN. Orstom actualité, n0 28 "Spécial Sahel" Avril-Mai
1990/ pp 20-23.
93-45
ANTOINE Ph., L. SAVANE, Urbanisation et migration en Afrique in "The raie of
migration in African development: issues and policies for the 90 S" UEP A,
Commissioned papers, Conférence de Nairobi. Vol II, 1990/ pp 55-81.
93-46
GUBRY Patrick, Les villes, bombes à retardement. Croissance, Le Monde en
Développement (paris), n° 331/1990/ p. 16-17.
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93-47
ANTOINE Ph., J. NANITELAMIO, More single women in African cilies: Pikine,
Abidjan and Brazzaville. Population English selection n03, 1991, pp 149-169.
93-48
ANTOINE Ph., J. NANITELAMIO, Nouveaux statuts féminins et Urbanisation en
Afrique. GENUS Vol XLVI n03-4, juil-dec. 1991, pp 17-30.
93-49
ANTOINE Ph., Croissance urbaine et insertion des migrants dans les villes
africaines. L'exemple de Dakar. Texte présenté au séminaire de Garchy
organisé par l'UR «Migrations, travail, mobilités sociales», 24-27 septembre
1991. "Pratiques sociales et travail en milieu urbain ". Les Cahiers n"16-1991 pp 9-
23.
93-50
ANTOINE Ph., Croissance urbaine et insertion des migrants. "Etude de la population
africaine" N°6, VEPA, Dakar, 1991, pp 78-94
93-51
ANTOINE Ph., Ph. BOCQUIER, A.S. FALL, Y.M. GUISSE, J. NANlTELAMIO,
A. DIOP, L'insertion urbaine des migrants dans l'agglomération dakaroise.
Vol 1: METHODOLOGIE DES ENQUETES. IFAN-ORSTOM, Dakar, Avril
1991, 140 P multigr. + annexe.
93-52
DUPONT Véronique - L'insertion résidentielle des travailleurs dans l'espace d'une
petite ville industrielle en Inde, Communication au séminaire IFAN-
ORSTOM "Processus d'insertion urbaine et itinéraires résidentiels,
professionnels et familiaux", 27-30 mai 1991, Sally Portudal (Sénégal), 17 p.
multigr.
93-53
DUPONT Véronique - Interactions entre mobilités spatiales et activités
économiques. Une approche pour l'étude d'une ville industrielle de taille
moyenne en Inde de l'Ouest, ln "Migrations, travail, mobilités sociales:
méthodes, résultats, prospectives", Colloque ORSTOM, Garchy, 24-27
septembre 1991, Pratiques Sociales et Travail en Milieu Urbain, Les
93-54
GUBRY Patrick, VERON Jacques, Villes d'Afrique. La Chronique du CEPED (Paris),
nO 1, 1991, p. 2-3.
93-55
GUBRY Patrick, Urbanisation, croissance urbaine et transports en Afrique. In La
réponse du rail à la ville. Le Rail et le Monde (Paris), Supplément au nO 9 de la
Revue Générale des Chemins de Fer, 1991, p. 5-9.
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93-56
AGOUNKE E., PILON M., Quelques aspects de l'insertion urbaine des femmes
moba-gurma migrantes à Lomé; communication au séminaire
IFAN jORSTOM "Processus d'insertion urbaine et itinéraires résidentiels,
professionnels et familiaux", Saly Portudal, 27-30 mai 1991/ 1991/ 13p.
93-57
ANTOINE Ph., L'insertion urbaine à Dakar. Conférence "Villes et Développement".
UQAM - INR5-Urbanisation - U-d-M, Montréal, février 1992/ 35 P multigr.
93-58
ANTOINE Ph., O. BARBARY, Ph. BOCQUIER, A.5. FALL, Y.M. GUISSE, J.
NANITELAMIO, A DIOP, L'Iinsertion urbaine: le cas de Dakar. Compte
rendu recherche MRT 88L0473. IFAN-ORSTOM, Dakar, Mars 1992/230 P
multigr.
93-59
ANTOINE Ph., Ph. BOCQUIER, AS. FALL, Y.M. GUISSE, Etude de l/insertion
urbaine des migrants à Dakar. Présentation de la méthodologie d'enquête
in "La ville en mouvement: Habitat et Habitants", édité par E. LELIEVRE et C.
LEVY-VROELANT, L'Harmattan, Paris, 1992/ pp 247-257.
93-60
ANTOINE Ph., A KOUAME, Urbanization lin Cote-d/Ivoire. A paraître in
«Handbook of urbanization in Africa» édité par J.D. TARVER, Washington,
Greenwood P.G./ 1992/30 p.
93-61
ANTOINE Ph., G. MBOUP, Urbanization in Senegal. A paraître in «Handbook of
urbanization in Africa» édité par J.D. TARVER, Washington, Greenwood P.G./
1992/35 p.
93-62
ANTOINE Ph., J. TOKINDANG, Ménages et logements à Dakar. Vème Conférence
internationale de recherche sur l'habitat. Montréal 7-10 juillet 1992. 13 p.
93-63
DUPONT Véronique - The effect of industrialization on spatial patterns of
working and living in a middle-sized Indian town, Communication à la
Hème Conférence Européenne sur les Etudes Modernes sur l'Asie du Sud,
Amsterdam, 2-5 juillet 1990/ Publié In Working Paper Series, The Gujarat
Institute of Area Planning, Working Paper N° 38/ March 1992/ Ahmedabad,
52p.
12
93-64
DUPONT Véronique - The significance of caste in the segmentation of the urban
labour market: study of a middle-sized industrial town in western India,
Communication à la 12ème Conférence Européenne sur les Etudes Modernes
sur l'Asie du Sud, Berlin, 23-26 septembre 1992, 24 p. multigr.
93-65
DUPONT Véronique, Françoise DUREAU (éditeurs scientifiques) - Migrations,
travail, mobilités sodales : méthodes, résultats, prospectives, Colloque
ORSTOM, Garchy, 24-27 Septembre 1991, Pratiques Sociales et Travail en
Milieu Urbain, Les Cahiers, N° 16 & 17, 1991 et N° 18,1992, ORSTOM, Paris.
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D. CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
D3. PROJECfIONS DEMOGRAPHIQUES
93-66
GENDREAU Francis, LE BRIS Emile, "Les grandes peurs de l'an 2000", Politique
africaine, nO 39, 1990, pp 98-108
93-67
PICOUET Michel, PAPAIL Jean, Ciudades y petroleo. Aspectos historicos y
prospectivos de la poblacion urbana de Venezuela, Estudios demograficos y
urbanos, vol4, N°l, El Colegio de Mexico, Mexico, 1989: 161-196
93-68
PICOUET Michel, Migration et changements démographiques en Tunisie:
quelques résultats d'une perspective de villes en 2009, Cahiers de la
Méditerranée n° 40, Tome II, pp.129-148
D4. TAILLE ET CROISSANCE DE LA POPULATION
93-69
PAPAIL Jean, VELAZQUEZ Luis A, Dinamica poblacional en ciudades medias: los
casos de Puerto Vallarta y Manzanillo, Actos dei encuentro sobre "vinculacion
dei puerto de Manzanillo al proyecto triple "T" de la cuenca dei Pacifico,
Universidad de Colima, Colima, 1991, 22p
14
E. MORTALITE
El. GENERALITÉS
93-70
GUBRY Patrick, Aspects contemporains de la mortalité au Cameroun
septentrional. Communication au séminaire du groupe Méga-Tchad sur "La
mort dans le bassin du lac Tchad. Approches multidisciplinaires", Paris (12-
14 septembre 1990), 18 p.
[A paraître dans les Actes du séminaire].
93-71
GUENGANT J.P., DECAUNES F., LEVY M., Finalement à quoi a servi l'enquête de
mortalité 1984-1985, Guadeloupe Maternité 6ème nO 17, mai ]990, pp.32-34.
93-72
RALLU J.P., Mortality transition in the Marquesas Islands (French Polynesia),
Health Transition Review, Vo1.2, N°2, A.N.U.,Canberra, 1992, pp.177-194.
93-73
GARENNE M., The future of mortality in Sub-saharan Africa. Paper presented at
the IIASSA seminar on alternative paths of future world population growth.
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